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Сучасний розвиток нау ки земельного права є досить скл адним 
і багатовекторним явищем с ьогодення нашої держав и. Чи сл енн а 
н из ка дисертаційни х та монографічних досл іджень , як і акти в н о 
готуються та видаються вченими ха ркі вської, київської, 
одес ької, львівської, до не цІ, кої та і нших ш к іл земел ьного 
права н і сл я прийн ятгя Земел ьного кодексу України 200 І р. , є 
свідченн ям потужно го наукового потенці аJІу, що сформувався 
в нашій держа ві . В полі зору досл ідникі в з н аходяться nитання 
nрава власност і та користування ( в т.ч. на умовах оренди ) 
земельними ділян ками , обмеження та обтяженн я земельних 
прав , створення д і євого nравово го меха нізму контролю за 
масштабами концентра ції земельної власності в о кремих 
суб'єктів (латіфу ндізм ), інститутів nриnинення п рав І І а землю , 
гара нтій землевласників та землекористувачі в, забез печення 
е кологічної безnе ки в процес і госnодарської д іяль ності та 
е ксnлуатац1 1 зем ел ь с ільськогос nодарс ько го призн ачення, 
житлової та громадської забудови , nромисловост і , транс по рту, 
зв ' язку, е нергети к и , обо ро н и та іншого призн ачення тощо. 
Фактично наука про зем ел ь н е п ра во в сучасни х умова х є т і єю 
ланкою, я ка забез nечує ефектив н і сть подальшого соц і ал ьно­
еко номічного та пол ітично го розвитку Україн и. І саме в цьому 
асп екті важлиІ3ИМ є ретроспекти вний nогл яд на методологІЮ 
становлення наук и про земельне п раво. 
Науков і досл ідження п роблеr.І земельно го п рава nройшли 
досить складний шл я х свого зародження, стан овлення та 
розвитку. Перший етаn таки х досл Іджень nри 11 ав н а так 
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l/І:І ІІІІ ~і ІІ С рЇ О)( « СОІ\ЇаJІ ізаціЇ 'JеМJІекористуваІІНЯ » ( 1917- 1940 
роки), IIOL\
1
1/ 'Ifi iiiІ ~i '.1 ІІрИЙІІЯТТЯМ декреТІВ « Про ЗеМЛЮ» 
(19 17 р . ) тн « ІІ ро соціал ізацію землі » (1918 р.) , «0с ІІовних 
'\1\СВД 'ІСМJІ СКор исту ваІІІ ІЯ і землеустрою» ( 1928 р.) та ін . Він 
ХІІ (1ІІІ<' І'ср І1 '!устьсн nідсутністю монографічних досліджень з 
f1И'ГІІІІІ> 'ІСМСЛІ> ІІОГО права , а тому б іл ьшість наукови х проблем, 
н о в ' ІІ'ІНІІ І1Х і з '.Іемел ьними правов ідносинами , вирішувалися 
н ауко1щн ми в п роцес і nідготовки nідручників «Земельне 
ІІрtІІІО». Н 1925 р. п ублікується nраця С .П. Кавеліна «Земельне 
11раво і земельний nроцес (догматичний аналіз Земел ьного 
·Іако Ію;щвства СРСР)» . За його дум кою, наука про земельне 
11раво повинна навчити юридично мислити , правильно 
оІtінювяти та под іляти явища реального життя в питаннях 
·1емлекористування. 
У лру гій полови ні 2 0-х років ХХ століття формується 
11 аукова думка про майбутній земельний закон . Так, у нау ковій 
статт і «до nитання про всесоюзний земельний закон» ( 1928 р . ) 
11роф. Ф.Г.Некрасов наголошував , що цей а кт ~Іе п овинен бути 
нскларацією земельних відносин . Його необх ідно ретель~ю 
ві ;tпрацювати і л ише в такому вигляді він буде відігравати 
ві;tІюн ід ну роль у радянському земел ьному буд і вництві. 
( 'у · 1 ІТІІ І1 М ;юся п1енням для 11ауки земел ьного п рава стала 
JЮ ІІ ОІІЇJІІ· Л.Л.Рускола н а першій сес ії Всесоюзного інституту 
ІО ІНІ J(ІІ'ІІІІІ Х 11аук, я ка маш1 назву « ГІрелметта система земельного 
tІрІнІІІ » ( 1939 р.). Лнтор доnовіді заз нач ав, що протягом 
() І ІІ ІІ ІІ .ох років ·3смсль 11е 11раво ототожнювалося з кол госпним , а 
11 юрнни•І ІІИ Х вузах викладалася єдин а д исциnліна - зем ельно­
t<ОJ ІІ 'ОС ІІІІ С tІраво . ІЗ даний час необх ідно ста вити nитання 
11ро Інщ іл 'ІсмелІ, ІІ О І 'О й колгоспІ юго права та побудови двох 
СІШОС І ' іІіІІНХ ІІаn•ІН JІі> ІІИХ Д ИСІ(И ПЛ іН . 
У 19,10 р . nи ; tапї,С і1 підручник «Земельне право» для 
10]> 1 \НІІ 'ІІІІІХ 1\ІІЩН Х І НІІІ'І <ІЛЬН И Х закладі В , ЯКИЙ було nідГОТОВЛеНО 
І<ОJІС.: І < Ії Івом 11 і лом н :-; у ч с 11 н х - п ра воз н а в ці в того часу: М . А. Гурви LІ , 
J l . l .)lcм6o, М.)l. Ка·Іа tІ І(С ІІ , А.М. Ні кітін , І .В .Павлов , А.А.Рускол, 
11 . М .Тож:тоіі, С .J І . Фукс. Ними було наведено низку аргументів 
н а користь ІН1д і JІс tІІІ і1 ·1ем ельІюго nрава в самостійну галузь. 
Піл об 'с ктом правооо 1·о регулювання ці єї гал уз і розглядалася 
земля як специфічний "Jас іб в иробництва з особливим nравовим 
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режимом, функціями уnравління державним земельним фондом, 
зм і стом права державної власності на землю, системою nрав 
землекористувачів та комnлексом самостійних джерел права . 
Другий етаn в еволюції науки про земельне право слщ 
вважати nеріод так званого «наукового накопичення », тобто 
формування наукових nоглядів на земельне nраво як самостійну 
галузь. Цей nеріод обмежується серединою 40-х - 1968 р. -
роком nрийняття Основ земельного законодавства. 
Наприкінці 40-х, nочатку 50-х років з ' являються науковІ 
nраці , nрисвячені досл ідженню історичних та теоретичних 
проблем земельного nрава. Зокрема, це статт і Л . І .Дембо 
«Юридична природа феодальної земельної власності» ( 1948 р.), 
« Історія радянського земельного nрава» ( 1949 р.), «Основні 
тео ретичні проблеми земельної власності » ( 1950 р.) , «Право 
землекористування в СРСР та його види» (1950 р . ). 
У цей же час науковці розnочали досл ідження різ нопланових 
nроблем земельного законодавства та правової охорони 
земел ь . Надзвичайно актуальним для науки земельного nрава 
став аналіз питань державної власності на землю, яким була 
nрисвячена низка монографічних досл іджень. Серед них слід 
виділити працю Г.О. АксенЬонка «Право державної власност і 
на землю в С РСР» ( 1950 р.). Автором робиться висновок про 
те, що націоналізацію зе млі юридично сл ід розглядати як право 
виключної державної власност і на землю. За цих умов н е може 
існувати інших, окрім держави, суб'єкті в права власності на 
землю. Важливим науковим nоложенням ці єї роботи стала 
теза, з гідно якої вс і земл і , що знаходяться в межах державних 
кордо ні в, складають єдиний державний земельний фонд. 
Тому зем ельному nраву н е відомо nоняття та к зва н ої « нічи єї» 
або «безгосподарної» земл і . На відм іну в ід іІІши х об ' єкті в 
держа в11ої власності, земля в умовах Радянсь кої держав и н е є 
товаром , тому вона не має грошової оцінки (ціни ) , й nовн істю 
вилучена з цивільного об ігу. Окрім того , Г.О.Акссньонок 
вважав, що право виключної державн ої власності на землю 
нерозривно і безпосередньо п ов' язано з пра вом територ і ального 
верховенства держави . Саме держава є єдиним і монопольним 
влас11иком землі. Це дає nідстави стверджувати , що право 
державної власності на землю в умовах Радя нської держави 
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н осит~> оинятІ<Овий характер , а земля в межах державних 
корнонін . бс111іннос но но того , у користуванні яких суб'єктів 
ІЮ ІІ І\ ., , ІІ,ХОДІ1ТІ,с я, належить державі на праві виключної 
ВJІОСІІ ОСТ і . 
\І ~с ОІ\ ІІІ1м важливим напрямком теоретичних досл іджень у 
ІІ nуко ІІі~І сфері стали досл ідження земельних правовідносин. 
Фу ІІ;tамt:І ІПІльним доробком цього напрямку є робота 
\ '.О . Лкссньо ІІка «Земельні правовідносини в СРСР» ( 1958 р.). 
Л11тор цІ,ого досл ідження зазначав, що проблем а земельних 
нрпвовщ 1юсин у теперішній час висувається як одна з 
це нтральних у нау ці земельного права і має вели ке теоретичне 
та п рактичне значення . 
flосJ Ііджуючи поняття земельних nравовідносин , Г.О.Аксе­
ІІІ,о нок nершим серед науковців зазначав, що в юридичній 
JІ ітературі до цьо го часу не визначені зм і ст і завданн я науки 
1емсл І, но го nрава. На його nереконання nредметом науки 
·ІемеJн, ного nрава є земельні правовідносини , вста но вл ені н а 
ос нов і н аціонал ізації землі й державної власності на землю . 
Сnм е цн сфера відноси н у своїй сукупност і складає предмет 
н нуки ·!емеJІь ного права. Разом з тим , вия влнючи особливості 
rн снсцифіку земельних правов ідносин , наука земельного 
ІІf'ІІІІІІ І І О І\И ІІІІ а відр ізняти їх не лише в ід інших nравов ідносин , 
ІІJ І U 11 11i; t О/ tІІ О ~rменних правовідносин в інших суспільно­
~~ко ІІомі чІІІІ Х формаці ях. Ці в ідносини у с воїй сукупності, за 
JtYMI(0\0 Г.О . Лксе н ьонка визначають зміст науки земельного 
11 [)І ІІ ІІІ . 
'kмсJІ І, ні нравов ідно си н и , як вважав автор , зас н ова ні на 
ІІ І ІІ<JІЮ'ІІІіі-і J tс ржавні й влас ност і на землю і виникають м іж 
J tсржнною ІІJ І ас ником землі і землекористувачами , а також 
снмнмн 'ІСМ J І е користувачами стосовно використаиня земл І. 
}l11 · t с мсJІІ,ІІІІХ правовіююсин бул и також віднесені й т і , 
ІІ t<' ІІІІІІ~ІІ< аюл, між державним и органами , як і здійснюють 
ІІ р ІІІІО~ІО'ІІІОС 1· і 1  сфері розnорядження й уnравлін н я землею, а 
ТІІ І<l)Ж між 1\ІІМИ ор І <ІШІМИ і землекористувачам и щодо в ідводу та 
1\ илу чснн я 'J t:M JІ i , обJІ іку землі та реєстрації землекористувань , 
ЗСМJІеустрою ТОЩО . 
Важл ивим для науки земельного права стало лосл ідження 
питань про розмежування земельно- правових, адмін істративно-
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цивільно-правових, колгоспно-nравових та 11равових, , _ . 
інших nравовідносин ; поняття та кола суб єк:ІВ земельни~ 
nравовідносин ; правоздатност і та дієздатност І грома~ян _и 
інших землекористувачів; визначення nоняття та класиф1кац~я 
об 'єктів земел ьних nравовідносин ; підстав їх виникнення, ЗМ ІН 
та приnинення. .. 
На думку ГО.Аксеньонка , радянське земельне право сво1ми 
нормами , крім земельних правовідноси ':' ' . регулює також 
в ідносини , пов'язані з використанням ЛІС ІВ, надр , вод. У 
майбутньому ГО. Аксеньонок н е виключав подальшого розви:гку 
цих в ідн осин та відпо відного законодавства і nо в ' язаної з ц1сю 
обставиною можливості вискремлення з систем и земел ьного 
н рава та формування в якості самост і йних л ісо вого , г і рнич~го 
і водного nрава. Таким чином , на глибоке переко на н ня І .0. 
Аксеньонка існувало виключно земельне право, нредмет 
якого об 'сднував не JІ ИLІІе земельні , а й водні , л і сові та гір ничі 
nравовідносини . 
А налі зуючи теоретичнІ досл ідженн я , якІ стосуються 
співвідношення земельного, водного, лісово го та гір ничого 
права та пропозиц і й стосовно їх майбутн ьої кодиф і кації, н е 
можна не з вернути увагу -на наукову позицію М.Д. Казанцева 
стосовно ци х питан ь, о nрил юднену у статт і «До питання про 
кодиф і кацію земельно го законодавства С РСР ~> ( 1 ~-~7 р .) . Л втор 
доходить вис н ов ку про необхідність кодиф1ющн земельного 
законодавства , формою якої повинні стати Основ ні засад~ 
землекорн стування СРС Р. Окр і м того , на дум ку автора статТ І , 
водний і л ісовий закони необх ідно видавати окрем о, але вони 
повин н і бути продовженням земельного зако ну. _ 
Цікавим із наукової точки зору сл ід вважати монографІч не 
досл ідження В. ІZ. Григор'єва «Питання теорії зем ел І, н ого 
nрава» ( 1963 р.). Аналізуючи nредмет земеЛІ,ного nра ва, а ~то~ 
вважав , що до земельних nравовідносин у ШИ1ЮКОІ\ІУ розумІ_ІІІ-ІІ 
11алежап, н е л и u 1 е nраво відносини стосовно nрава власност І на 
землю та -~-~ в и кор и ста н ня, а також і nравовідносини стосовно 
прnва власност і на надра, води, л і с и та їх в и користання . У 
з в'язку -з наведен им В . К. Григор'єв доходить в ~сновку npo те , 
що гірниче, л ісове і водн е законодавство необхщно ро1гл_ядап~ 
як продовження земельного законодавства , як його спецІальн І 
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«ГІЛКИ » . 
Важл ивою для науки земельного nрава стала nроnозицІя 
В.К.Григор'єва про кодифікац ію земельного законодавства . 
Формою такої кодиф і кації nовинні стати Основи земельно го 
законодавства. 
Черговий етаn становлення та розвитку науки земельного 
rrpaun І юо ' язаний і з nроведеною на теренах колишнього СРСР 
ко;Іифікrщісю земельного законодавства ( 1968 р . ) . Саме з нею 
ІІ'І с.: ІІ і нов' язують надзвичайно nотужне зростання науково­
М t.:ТОЩ1JІО І " ічн и х та теоретичнихдосл іджень найрізноманітніших 
ІІроGж:м nравового регулювання охорони та використання 
"Іt.:мел r, ни х ресурс і в, nояви невідомих до цьо го напрямк і в 
тс.:о рстичного пошуку та доктриналь н о го тлумачення nрийнятих 
Основ земельного законодавства та земельних кодексів , що 
виводило науку земельного права на й n ринциnово новий, 
Іtкіс н о зм істовний р і вен ь. 
Н изка науко в и х nубл ікаці й з відnовідними nро п озиц іями 
Т::І рекомендаціям и nравового характеру була nрисвячена 
Іtро t~сде нню кодиф і кації земельного законодавства. Зокрема, 
в 1968 р . виходить ста-пя lО.Вовка та В.Гречко «До nроекту 
Основ земел ь н о го законодавства» , в як і й автори заз начали, що 
()~.: нов и земел ьного законодавства матимуть велике з начення 
ЮНІ рпці онального використання всіх земель держави. Стаття 
І ІРІІ С ІНІ ' І е на покращенню структури та зм істов ної частини 
ІІрО() І<Ту Ос н ов, класиф і кації земель єди но го земельного фонду, 
ІІrн tю Ію t·о режиму земель населених nункт і в, визначен ню 
ІІОІНІТІ, в· t ор и н но го та тимчасового землекористування тощо. 
ВІІ>ІОІІІІІНМ t: те , що знач на частина цих рекомендац і й бул а 
11р11 хован а 11ри остаточ ному дооnрацюван ні Основ земельного 
' ІІ ІІ<О І ІОJ\НН<.:'І ІІа. Їх nрийняття обумовило nояву нових нау кових 
;щсніюІ<С ІІ L> проблем правового регулювання земельн и х 
ніюrос ІІІt , ·Ін()с·теч ення р ац іонального використання і охорони 
'ІСМСJІІ,, у нраш11нн я Jемельним фондом та Інших п итань 
'ЗCM\.: J IJ , IJ O I "O ІІ[>ПВа . 
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